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J-Board denies 
complaint hearing 
. . """"\ 
., CI..d. ......".,. ~ !he campus dtdions ..... 
D...,. EOJIIIM I&aIf .rIIe. PoIitJcaJ pIo)' by crttnu'dloD Pa rty 
" no;, Camp.,. J udia.o I Boanj ck't1d«I 
.. M......,.. ... ' Jrit'¥a"""" aoOmIu.od to .. 
WW'f' no( SUlr lp(-n1 fer ItM· Board to con-
~Kk>f" rharat."5 tbal lhrt't' Ac11Ul ' :'." y 
nwmbM-s uIt'd • Jludml ~""f'n\mml 
fundfd pro""" fur tampalltrnng pur-
"""' .. Chf'ryl W ... ht'f . W("lJ.ld f' dorm 
M'nalOf . wbmlltfid t'omplalnl.s last 
..,."..... 10 tht- Itudrnl t:~'f'rn"'"'t d",," 
INn, . c.-harelJ¥t ,hal ,hi:' dl5lrtbulNlfl d 
\' r....... : Dl..'iC'a~ K 1\1. a dAy or ''''' 0 
Horsley's · unrest 
bill defeated 
SH ,.".2 ... 
Stude'nt Senate 
weekly roundup 
m~m~ to win vOCs. • 
.. Ii. ~ .. id lIIa l Demus K"'D-
*1. EasbidP IIondorm A .... lon Party 
wrullor. Da\'f:' Maguln'. l1n" .. ~rslly 
Part ActKJf'l Pa rty s.t'nalc..- . and MK' 
~~ .... (':' :~,r:C:::'n:;':;,.. ..  ~:;; 
t il (or poi,lJCa I PUrpol<'S-
In hft" C"Ompialn t. MIS.~ w(~ ""COrn-
nwndt-.d thai G~t· Cam!!"', studt""l 
body pn"51Cirn1 ·nt"('l. and Jim Pt1('1"S , 
V)('f' pn"5K1t"f1H"'~L bach AC111Ufi :-::rty 
ntNhd~lt~ . t,.· barrfti (rom wkrn-.: cI-
ron' 
10I W<'II<'< furtho-r .-..:vmr.=Jd<od 
lIIal Action P.rty .... n ·mo ... od rraY: Ihr 
"<,<"I lOllS bolkot unlll faU quart~ 1972 
11le t"&eoc:tJons commsuKlfJ, last -;-~ 
d~mlSSC'd ~hS5 Wf'beor 'J compialnb due 
10 lR5UlTtacnt groulKk. ".. COfnrrus5ll00 
fur1ltc-r nrcommrn<kod lIIal ,'''' J..:!..ul 
Roanldolhrsa ..... 
:rom A...s.:r-.. a __ o! "'" 
J~I Roanl. followlftll • c~ 
'-'''1 hrId 10 ~ .-tid .... ,n hold 
• ~ . .. III .. Af .......... _ Ihr 
~ :::.s-': ~er'" ~.,; 
svbmillod by eM".1 .wr. 1M 
majari\J: ~ ..... body _,.. .nth Ihi-
ck-cwon 01 "'" decucons com", ....... 
lIIalJhr cr-a-_.u.s .... omu(, Codo-tL .• 
S-,.. 7._ For ,4lternol;re '71 
Baseball team Workers to wear distinctive T·shirts 
) 
takes le .... e lead 
Gu 
~e 
.-~ III "-...,. ..... 'D .... 
...-.., ............... - . 
" -.. ....... ..-. . .., 
~ \be 1Wrts ... brhotd at ' • 
...... ......,.. .. AdinI.s a- e 
"D."' __ n.r~"'" -
..,c-. 
1lioIYW .... door..tocn riI _ 
.............................. 
... _ III "- _ aobout .... 
........ -
-n..T ......... -.... , ........ 
.. ... ... ... AIIIonaIJft '71 
............... -......... 
.....-n.--.. .... ~ 
I 
-J 
·Horsley . (~~~ 
'-by Rl.inois ·S~ ~ 
Raid defendants seek · 
information limitations 
Twu moh(}f1:.(. t1'Wlk"fl~IO':' a bnllladcJfI 
~:':~lbW' ~~f~;;a~~ ,~~t!L~!:; 
<lflClab a~1 lbt· Apnj, 22 r.ud~ ("fin 
duclt'd by lho' 1111""" Uun 'au d In-
vt'lllpuon. h.a~ ~ 'Ik,j by an all..-
IIQ' (.". a.bctul • at' Jhe ~~n .... 
. ...... O' ... ., .. 'PeGpIe' ..... w 
omc.. n ..... -s.. .. _Ie \lIP .... 
f ........ ItmllMlGil ..... t.uerI MIY 
1 by J-*- CctuIlCy Circ:uit Cal" 
Judat' Pf)1GII ~. 
H ...... fill!d. __ ~ ...... ....... 
....... .,. ................... u..._ 
f..--.u d u... inlbll etni .... pendin« 
In aJlP"aI 10 • hl~""" ClOWt. 
TIM' May 3 onIt", prohibils aU «aui 
"' ........ ncl and dri,..· ... d!he CWrt (rom 
rett;asUlig an~ Iniflrmalion or opinioft.. 
betidl" basi< faro. . Inyo" III u... caRS 
d J/xo prnons arnsl(d.. ... • 
II .00 sUO"." \hal mot_ .0 cIooo! aU 
..... n.. d uy ~ .. ..-..... 10 
J/xo publIC and ~ ...., t... IMdr 
by I"" d • ., ....... or J/xo &Ulle. 
~n<'t' .. sch.,duled · 1O .... r I .... 
ITKII""'" AI 1::10 p. ... ~y I. JIIdt · 
son Counly Ehfocoult Court in Mur-
physboro. 
I.e,ads ~I 8in&ers 
Trwh ,.ache " 
=Mu'Sic instructor conducts church choir 





a{:.,,"-;:! .. T_ 
0...,. . ..... rteor 
Thr __ I Kappa Kanu.arlwld 
.. Sf 0 lui .....u.s awacuct 5_ rr 
.... ...-. -..d.,. 10 W.nia 
~. publinty dIainIuI .. 
Thr ... _ was ~ by 1M SlU 
dlapc.tr <II !CaR- Alpha P ............ Iy. 
In<. 
Sbrila J ...... a ~ rram 
(."Juca&o, was crowned lt7I KamiYaI 
~ T ..... ~ .... awardod to 
J_1e DIIriI • flnII ·~ .... 
u.u ~.-.. rtJlIIIeNIP. . 
. f:.a"" ... 1d Kappas camr (rom .. rar 
aw.y .. ~ arid SanJ_. Calif. : 
Sf'W York . t.t~uachuH'tts and 
W •• 11I1IIl1CXl. 
t: va"" '""" 1M 1971 !Cam.val ... . 1M 
"irK"" MI .... 'Uld-J>t- wa.i vrry piN'" •• 
Itwo ~s ~ ltv- f"Yml 
" t.:vrry lhmf( Wt'fU n·laU\·~ wplL 
Thr pew ... wq:t' d •• halrd. ~Uy 
Ihr yool1ll"" _ .... - £, ..... added. 
Ii • .aid ~. 01 Ihr procftds frOm 
Ih(' K.rnlvaJ will ,0 10 charll)' 
tllf'pniutionl. 
E va"", nprt5M"d appn-aaIHJn 10 all 
thr ptoopw who " ("ft' palrons and to 






T".. prom ...... P""f ... ma"..... 01 a play 
_ <WI I"" lIudml nOla 01 11m w.1I 
brlllll I"" produn-r·<lInoc1o< 01 1M oIf· 
Br_ay Cubtculo Thral ..... 0 1M cam-
_ .. rlday. 
H ... 14 ... """ Edw.rcb. who w.1I al-
Imd I"" IIP""~ P""fcrmancr 01 ' "1br 
o.t>al • . ·· whidt II .0 br pn'M'ftlfd in 1M 
Labaral.,.y Thral .... for thrfto P""fcr· 
mantt'S arid II .... will br S\aIIt'd by .. 
SlU CUI 111M CuboaIIo Thral.... III 
Ili ... Yort. II b an Ah ....... li.,. '71 
C"¥ftM. 
' "1br o.t>a,.' .... wnllm arid .. 
""'1111 dinoc1.d by W.rIa PiIIca ...... N ... 
,VorIo •. who was In ad,IwK1 praf_ al $I lui yftIr wbrn Ihr pIIIy _  
-ftot...t m • 11 ...... 1 ... miftat -.I ... 
has ..... urnrd Ihis ...,; •• 0 dir«t II.. 
,"",-ploy .....wild 'ram , Ihr __ r 
,roup'" inll'fftl in Ibr historical 
par.II~1 be-,w""" lbe- UDffit ... 
Anwric:aJl .............. ~ -.I Iht 
................. thP ....... " poIklall _ III f' .. _ • .........,. 
~ 
I'_"""'~ .,. ·· .. ~ 
WO Ihr Ii ........ "'" 01 Ihr ,...", 
., _ tiJlw. willi a t.dlward Ita ... al .. 
A .... " II Will ...- Ihr pIIIy ••• 
~::~-:..~ 
it .. /II.- Vorlo f .. pori ........... !he 
NtowV ..... ~,.,. .. . 
",..,,,,. w.y M, at Ibr 
",.. ..... /IlaJ .... willi • ~I p8' 
f..--.. ............ /IlaJ.f .. 1hr ~ 
V..... Aden SIIIdIo. 
no. CIItIiaoIo I - _ ........ 
...... -........................ ~"" 
- ............ 117 .,.-1!Idwwdt.. ......... ~ ... _ 
_ JIftI as Iht CIoMado' ............ 
dlnC:kr • .., _ ...........,.....,...a .. 
.... ~ Mt"IdIDi!r _ ... Reof.:-
""*- , .... 0. ....... . 
_~... at .. .
• .. . US.I"'-.... .... f ..... -· V ..... ..-f __ 
............ . ...... 
~ . . 
~ J__ Inp" ... ..--- ml ltantYaI _ ... _ 
Protection of rights 
. ter~ed inadequate 
) 
'Iftctl .... : SJU Vs. u..n-o.\)' 01 r 7~ P.IIL, .. ~ SiI-
. -..-e'" Recn.1ioa Aaocia_. ,...". 
... " ,..IIL • ..u _ aou1.. 
SIudeaI CIIriItian F ........ _ : N • . tu .... 1 
r- .... ~f_PI"" 
p"1'C'd by Shoer c--. a.rislWI U,' 
IQC ~ by Rk:tIarcI...t:1> ....... Boot. IS _ tIS S. Iw.-. 
,...... SdIooI : "Com~,... ".n 
'A'orbbap I lluc*y fVu..-·. Rap)" 
........ ScbooI H ........ m E p .. n. 7 30 
&.~t·,;;:~' R'!r~:'i~ ~.p"'~ 
'A'orUbop." ., ~ p. .... Luu..nll c.-n . 
..... 
Alpha GammA Rho. CoIr.,. H ... r . 9 Xl . 
10 .••. m .. \ Agnculturf' s.-mulAr lioon. 
P~~ThoiCC" Chnical.("wnltC"hng. I -J 
p-m . A~nC'\Iltun- Sf!mtnar Room 
IIhl'1llU H..:wnr F.('Qft!)Itlto A.uoruUon 
m(·("lIng . 7 ;&0· 10 30 pm . Homt· 
E,'unomlC'S la n.l~ h' -In,: laboraU:r :. 
S.alukl Saddw C ' kJb mt'Of"II~. 7 JO.-9 
pm La .. 'loOn 22t 
I nlt .... n.lI hon.a I HI·I .. tKlfl~ 11H"r'~. ; ·10 
porn Manu Ldlt"un Audll...-Ium 
Sc:1KJ1.)j d 8u.wOt~ (lidt'fU C wnn I 
mt"'C'lln.,: . ' - li pm G.'nt-r a t 
t:l4b.sroom~ 1%1 
AJ:;:nt~~~~~)~(-t;;;·lm~. 7-9 IJ m 
"hl 1 .J1~ 1-'1 ·rnt .... t • .flI,!. 7· 10 ' I ", 
"ham Fan .. ll\ I..GJ~' · 
f ' n - M.od ttnd " 'n,· Dt-nu" I1H .. ' IIII&.! 
7]O...g pm . t"bcw' Ttw':'ln' 
\ 'H'ina m Vt'1 • ..,.an.., AgalfDot ttl. · \\ til 
nlH"tn~_ 9-11 Il rn , I ' nl\" ~C> C.'n" ... 
;I(1I\' II),"m -\ 
~ C lub P' ,I , "t' , 4-S 3D pm , s.c. 
n..,.. radd:'-~_ 
Alpha Signu A I .... ·. ""..-i'1lj(. II a m 
I p.rn , ..u mn'f"'Wh Crnlt ... a,11\ H~ 
11m A 
Sa lukl ... Iy lllf! C .,",J nK,,·tm..:. t . lD ' I 01 
Au'p"rt 
. (=LS~1.!:~.~-::~~~~,I":.:. , J~"I 
1..aJ~. " A "nlpwn d C\d(Jhu~.1n. 
Ch~m ". l r)' Synlh.·~ , · ... .Ut' 
H,. .. rnu\JWfnr",~: 4 pm , .'fit ........ 
%11 




'UJj~,~. .... . 
. " ''l;~op;c' ·,laflll1. to '" en 
~ ., ........... "...J... ....... _- .. - . 
.,...._ ..... II .. I C ~ _. ..--. ......... _-..~...,._ 
=:,'="*.:. 'ps : - =-'- ..:'L..A':=- 2':':'=~= =.;, :,,~""I=':':: .,.-*"" ............ " __ .. =...... ....... .... .... - -_,.,...,- __ · __ ~·w
-,.....,.~"'~." ... aoIII_ ~_ ... _ ..... ~ ......... ~ __ _ ... ....,. ... _ 
...... _-".....-- ""'-.-~--- .... . - .......... . _ .... _'-'-.t).-10_'-" __ ".11. - .... -JIIr1, .. ---- ........ ......... 'TWs .... __ ........ --.a,-;.,....,. -
Icric*. .... _ • .-- . n..e ........ _ ........... -~ ...... . .. ..,a:-r: ... _'.- _., _ .... 
"" ..... ~ ... Map -oMlaiIr" _ .... !IIIII" ~ ......... 1On. ... ~ _ .-.... . ....... I. '- _ ............ ) 
- .... _ I ",.,..." ...... ~_" ................... , .. _~........" QoiI_~Iido="""" ___ """do ... 
_ ... _  .... - _1I1a-. . ......--- .......... _..-.. ~ _ ... _Ged ____ '
" '-'- 1IornU'. -~ loa __ IIIIiII* ' .. Tra. .-...,. ....... 110 -" ......... rw.o.. 1M',.... _ 'U ...... -__ .. _ 
... --~-. ~--b ... - ... ~ . ___ '-IIor _ "1Ior_1I" .... -.-~ ==-'I'!.! c--=: w;,:.,: :::.=. -:!:"~ ~ ..... .:.. . ..!::r."';:! ...... -..IIe ___ .. .... _1IbMoJ ..... ~ 
- ......... ..-• .-. r-" ... - ~tio-;:5. • e .... - - - .. ~ ........... .....-.,.. -. __  ....... _ ........ _Ilow 
_ r_ .......,."" ... v- _..... _1IiIIor - ........ .... 
.. _ •• _ ............. """ ~ ...... ,, __ __ npIoIaa ..... ' 
~ .... ..- it . ...... _ P- .. ....., dirV'" .... - .............. " 
New hospital furnishiOgs concept· 
to be displayed at SIU Saturday 
" "pr-' -- " • _ ........ "'""101 ..........
... tor IIIpd • SlV _y, 
o.--1dId1· - praI-" 
,....nor oINip.,"'_ 
pr~· .. t!;'~I~. l~rtiJ 
_ Ihr Indo __ ''C<>s.n.-- -
lOtt C'Oftpftll .tnM:tllre-- _111 lM' 
~ '""' __ ..... u.. 
van""a uu. _ &br tl'aMpDrUlIal 
.,..wm ~ rot CIIIIW"IW'M'r • 
,....,.,. Mn'JCP. rM'ftkM,,.. .&If 
awrtIuabGn. S4Mdaniud .. t..a" 
_~ (ront. wall ,..,1. 1M) 
"" - "" ....... l!Pbaly 
_ 111ft. and ~ -"1)' mowd. . 
~~=~ :::",",::,,':; 
"yr..&rm. wtwtt ,.~.N'd IrWn "....,.. 
aI rtSe'arch In hLlm4In faC'Oln 
... ne u ... et" n. . IncludlnM .,,-
~opon:wVD aNt ~ ... tp.b.. 
Srilrly .aMI 
Thr ..... _ oks4p III:portmoIII " 
lIw_oI_~1hr 
NOW ·" .. YA-RSITY' 
SIoo ..... 8' 2:05 - J ;45 . 'S ;JO • 7; 1 5 - 11 :55 
'The Rolling 'stones -
'GlMME-' 
SHELTER SHOWN SECOND 
NOTICE· 
.......... Itt II ..... , 
' ... .. '1 ' I"" "011"""11 1 
to""' •• 
1111 1'''"1. --III' \I -
- -- ------ 1 
BT~'"'' lUI .. '.......... j 1m. 5 .,. AmBrl 
«-Ad I 
(.0. ......... .. . ...-a.". . • •• ~ ":( 
JACK NICHOLSON 
RYE ERS!J PIlIZI--
1 c: , - __ 
R. P. M. Ii1 
Textbook Service 
Basement Morris Library 
Wi.11 be CI~sed for Inventory 
• Wed. Thurs. & Fri . 
May 12th, 1 3th~ & 14th 
Reopen for Service ( 
Monday May 17th - 8:00am' 
Environmental group 
head btrehs Ray Page 
Faculty council will meet Tuesday 
Th· 'Carbufdaw faculty Cc;u:nd) 
will rnrrrt at I JO of). m T\ImdI, 1ft 
lJW' Mwuu..pp fioorn d thr CNw-t-
""1 Crnu-r to cumldrr t.onutabanl 
~r::I='~~n::'::~~~ ~ 
J.mn N Bc-itUN!r . cNlrm&n d thr 
ruut1l"1I . .... d MMday 
8coMIlkT MId Wilham Amr-n.on. 
• '~nwtn (or lllun .. 1J<gb(1C In-
II'I"ftt KnNtcbGroup(IPf.RGJ Will 
..... __ IIw ........ 1 n-Ioy 
0..... Itmu on thr counnl', 
ac«"ndil .ndudrfo a:matdrnuan cJ • 
r.-pcwl 'ronI tbr CommlU.... an 
EnroUmeni and ~ em caII1ltb 
~ IIlik'rftb Im""'YI~ (.acuIty mnn· 
brr-r • • nd CDI"'"" I)' a u Ot1alr 
prOl[ram.. 8eWLlJrr UM1. 
l •• u P.,1iI V,II ... Mo.II 
NIr .. O,IIftd ..... W.u Phorw &oCt 5622 
HflO OyER fOR "'NOTHfR IIIG-WEE K 
~kd.ty Show.""" S.I $.un $how.,.., .. 
6 30 ..od 9 00 1 lO 4 00 6]!j 9 10 
- .... ~ ... --.... - !-
.................. -..-
'1IftII.,...1S & 111m! 
... .., __ . 1iI • .....,.,.~ 
\ 
--
.... ,.11&1118 .. !" 
'_ I _ . ,~, __ t-...- _ ._ . ... .. . 
-- .-~#---~- ---. --
-- -.......- - ...... . . 
-- .'!::--::'-- -::':" '.- ~~:..- ...... - '-
......,... 
........ ....". 
,," .. IMIMIIt .ana.n0lU ...... _ 




io' the -eaitor 
Traffic rules ' requi.re 
fluency in 'Parkingese' 
To \he DaJJy~. 1Ucm. itemo ... U.  -""' tha. __ 
..... 01 .- ...... ......." ItiII 60 DOC WIIIenaad Ibr 
IraIflt ,..,..,. ~tioaL VoiortwIa~ _ndrr-
llandi.,. • .- loec._ tI_ ~Ir far 
~:::.~=~ ~= p~n."l;! wa,... 
I To r ..... tale- tra.tfIC- 'u.. mea,. " '0 fa1M' tDOI'IIr)' . " 
C .... rm .nlRIialJOn IS crlticallD .horwdl Uftdt-ryUl~ 
du'll 01 policy. 
% IlIopJ pe,lunll- don "'" Inlmd d.-t m..-
'0 ,.r ..... "ior III ...... 1JOn ID law. - Illepf' _ .. 
undulrilablr .... .d ""u.us1Um r .... he -pm.lIC 
!'und. " AI_IIvriy. " II~I;" _ .apptiod ID yw, 
_VlI ... rrwa .. . t.1 ... ,......11 01 y ..... betlaVIOr 
........ oIr..,.. 01 ... Vlliv",,"y intmds 10 """",,r y ... 
• 1 ywr m ... _I ....... " ",Ilonal riCJU. W,Ihou • 
....-II bot>av..... ,., ,_ ~rt. ...... • ... Id he no 
,,, •• im 01 law ~ ,<&I, _v .... ... IIepL 
1 Noll"" oI · lraIror .I<u •• ...-dors not unpIy any 
pr.JYPIl m ........ vNW OG yllur part.. n.a. !II not thr 
l-aut-C'OU ..... ~ aurn UURJ!S.. nu. IS rrM"T'riy • 
mon.,....iJdina dn'iefo 10 ( ... ..-w.,-n yeal that *M1W cI 
)t .. r pn:!pP"rty wilt soon be· ('lInhw:a t..d. or you wll' br 
dl· .... ~ .tw· "",. 01 llalr (Y"'" 1>< ....... , . 
4 TrOll(h,- (mr- no mrrron- 10 a ('t oLuol !oo(' nlM)C'1' .,.. 
h ·nd4d "·' 011 ' ffidl"-' gotd. gUQd mt ... iu. m(Dt")' I Y(AJ n 
110 II,. W{lY 10 Iht- Pa,*h" .... u.nd J. 
!) · ·s,.·I·clr ' - h ,.-m applwd 10 Iht- procruu..: ~ yw r 
",,""., by (lot bunar' . nilI<'<' who,"",y tIM.,. hl' lp 
Ih"n,~I\'t"S 10 .... 1f"VIlT tht.')' wan! 
6 Of,.,,,, ~ TraMe Apex-ab - lr1Itbo1att- a. ... " Trafr .. , 
U, 'ack"f' Sc-rv1cfo .... If Y'ltl CAn' l n.· .. d the.' "1CulaIKJfb.. 
UM') wi ll rt"8d Ihtm (~ y w I f'xn'pt un Fnda) "/lrr' 
n. •• o.', I 
Jamt"S II Mdt,.. 
Prot......,. 
Psyc:bolcJly 
Poem might. inflQence 
people to. reject drugs 
n. ..... _ .... '" • IAIIII .... ~ 
...,...--. ............. Oi ... -... ..... 
...... ..--..: ~ _.,lIIiIar __ i-. __ 
~.t.",,,,,,,,,,,,-"'_""'I"" 
.... ~...... ..., ..... 
..... ....,---...... l ___. ...... , ......... ;"";,,o..,,:& _ _ • 
Perpetual motion 
ju$in. I .... nl to qull LAtIOK dopt, and I t ry huc I 
c:.ft· t.. p 
.OJ aJ l dtdn ' t ( 'Un' nw Sor did ht~pll ... llI..au£W\ hdV 
..... r ... Iontt 
·-"....d«-lor lokS my r .. maJ)' 11 \lu&l1d h,a,',. '""'n 
brilC'r ... Indtoed kandt..,. II 1M pt"'n.on who fir"" Io!UlI 
.JDr bDok!'d on dqw to han' takron. J:un lIInd blu. n b\ 
bra.,.s .... t~: arw:Il ",' ~h tu( ;ar:t!ihfo had )h (;od I~ ... I 
do wISh II " 
Oh,'f'1' K Ibldt""f"'loOf\ 
Safrh ('oordtnal..-
C.rtw.:...ak- Camp"" 
Professor makes case 
CM E. ' ... iI::'* 
·S 
Critics put less thought 
in letters than did Ma y 
T Il It .. Uath Ef.:.)"P1u1n 
Tht,J\; M' th', .... In n~""'" III M, ~"' \, ' J. 'k11f " .It 
Avnl a In .1u("h hr t'1VI'T'WoC"d Iutl dJ",,, ;; ... 
~uon a,.j gr-.utudr .. CQOR"nun"r l.two IUI"OO In 
~M"$ In rnadt,. hLl Irttrr. II ~em", qUill" lib-
~ It) mr thai hr ~ M"UIaUy unlf~ It.-
qluaUon_ I doubc )l r .. . ,. 10 br I"" Spu u A"".. t~ 
u.. Sil l c:a mpw Wllh hi .. prot,.U ... pmw-ctc.-. anti 
ct--momanl df'muo...,lralon.. bul Nllhr-r lu b ... a pft"M'ln 
~ 10 1M 1Q(""f'N ..... -ho t .... ~ rum,.,." Ihr<IuMJI Ibr _ m "'* .... . 
I n iii .. tichI. Ibr "Urn ..... 10 Ibr Da,ly t:IO· ..... n 
..... r to M''f" bt...-n wntlftl by .....,. ."hu U,-r 
.. mollonall) ...... nt'll w,./>w ........ lIy rom...-.... 
Ihc- .-1 IDI .... ...., It Ihc- Irtltr II ..... Id appNr .. ..... 
• ha. """" __ ..... lea "-p' ina. lI,ro , loti,," 
1M" did Nr 'toby In hit. In INs wont ......... . I .. y 
" .-nlf" Oft.. " M, ~J. " wnll' on .~ 
v ...... C ..... , 
r; radualf' S;tudIrnl 
C'brm ... .,. 
May was using satire to 
put down tuition hi ke 
To !lor Dally E&tIotiaa: 
..... _ ,.,..-...... u.a ..... I ..... Ihr r ..... 
~ 01 J ia .... toaer CAton! .t. I _ 
__ .......... -..-..- ...... r ....... · 
.................... ...... --.. ...... -
....... ... .... ~ ..... CftIIIb ... 
*'*-_*-_ ........ 10 .. ... 
... ~' .... r .................... ..., 
.......,... ... --• .,..,.1_ ....... .. 
1ItMr ....... "',..w ....... _ ...... 
.. ~ ... JiIIi_ .................... _ 
--~ .................... . 




one big minority 
6cMcI(.'-' n..~fII __ _ 
_ c.l ..... ___ In .. sa-
s... It ~ _ .... III' DIiIJ' 
~ ........ OIudI~_ .. 
..... .. • '''''' .Il1*'0 c.I In _ 
--. 
.,.~"..:.: .... 
..... Mardi lIUIdnu baIty prnidtwI T_ SdIrr-
""'"'I fJlod • _ witb IIw eu.pu. JudidaJ Board. 
He d>a'1Dlil thai ... ..,. u....,.....~ 
\aUv ..... 1ee1ed bX IIw SIIIdmI Sou" \0'" memI>on 
'. '1C . 
Mo re letters to th'e edito r 
Graduate School policy 
downgrades research 
To IIw I>all1 £opci.,.: 
w ..... ill IIw mlddk fII • ehUp ill lbf outb* 
loward _rdI ill lbf ~ .... IIIiI .. 
.. podally trw . , SlV. CattIaoodaIe "lDpIIL P .... 10 
who do naI ...s.ntaad '" do tIOI ha .. the ibiHly or 
tho 1 .... Ii".tlan \0 do '-rdl~ye ttealfd ." al · 
rnoop/loft ill wIIidI' ~ eGOIIIomnod .. 
IrTrkovant. -
I .. wid et ... Iou ..,... .... iI I'" _ 
mumlr.lljIII WCDId tIOI ... ~-'1Iw void.,. fII 
web a beiiof. r ... tht naI·~~ fIIlbf 
unlvt'nil, U I'" anet..-'" fII ...... rdI. _ .... _ 
m lho' poaltlan fIIl't'jee1lnc _rdI u _ flit'" fu ... 
dafTlC'n\a1 I~ lithe 1&IIIwnI1., . Tht .,.-Jum 
has g_ I.r -ell. .... II Is IbM "",I .-rdI io 
<'onsIdorecI In I .. proper eGIl .... L Tbia is wtIy 1 am 
....... "v. "'1 lbf at:'Uant fII lbf admini0tt8tJon. 
T ... _ ........ 1 .... 0( lbf G ...... " SdoooI 
.. labUIIII.,. ___ rdI .... nIs. -lbaIaiI> 
U". In lu..II' II .. llllkalioe til lbf bnporta_ lhal 
III<' Unl~uadIN Ib tbt _n:h tfl'or1 til .... 
laevlty. I • rllllenale "'1. 111., ~
dl,. ....... a-rdI. III the ...... til tbt G ...... ~ 
&hooI. is ~ • _I eetIvItJ. Ii"" eu 
afI)'body IhIItII IlIaI • -..J ud faoodamntal _ 
"vily at ... UIlMnitT .... Ie .,. pftfllnllC'd joIIt ... 
.. mme. .. u.t II Ia .......... 
T1Ibpolit)'lI~""'de •• ", II I"'." 
.... ~ III wIiIdIl'IIIIfrdI hal .. ~ \0 eGO-
trlbu-.. TIIIe- .. 1lIude MIl ..... II IpIIftdaIioe I", 
' . 
l 
,,","rd. IS aloo I ........ 1ft III<' unt..Iirvab ... rormula .. 
rvIruIng " ..... ro<..-rrlL If~"", Is On<' ~ Ihr 
ncrmaJ luncticm.t ~ LV racul!)' . Ihm r",WAior LIm .. L' 
nol cmJy UIIIIIPC'eIrSIIry . bul drlrllTM"ntal tw any ad-
rninisu· .. tar-ciW'ft rftf'tM' lunt" for INcftlng <9 1..t'1 W. 
bp JJnn"'N' ... WIth ourvtvt"S and ~tt' In a I~k'al 
way 
J L A ......... 
Pn;I("UoOf'" 
Applll"<l SCU ....... T 
Taking satire literally 
• 
hinders understanding 
To IIw Daily ElYpt!ln : 
II II with _ kind d admlra"on thaI ..... wu;h Iu 
~ to Sftl)l B ....... · Pf'Ciound and lIl.rnllRlllIlll 
~~ (May 41 II Jim aia"s ... 11 .... 10 IIw ElYp"a. 
(April .1 . 
'II. ilia ... in htr -.-- f ... Mr. M.y in two artie ... 
nmllod " HiChtr IWtIGo will rnd many coIltg.-
aI,-"" II is with I>Irtotod _ ... nor lhal _ 
find ...... t minds li!'., thaI d M ... B ........ ,,11 
IhriYilIIID major Intrtleetuall mmmunill •• ouch as 
SlU. YI" ~ that t ... swd "Nee"''' .... a dorivative tillIie _ .. N..,u.s. .. but Mia B ....... 
IraCItd ita ariciD '0 J im May. 
IIlr. May ...... \0 fal thai III<' ...... ·f ....... ~ 
ala-.. It adIiwod I.hnJu&b udt .... hlkts and ...... 
JtIdic». N..... "all.!d .,. lunher lrom IIw trvlll. 
""Iioe hiIIft ...... Ioo:.IPinIIIw "lUItlon 8t all W .. 
Feiffer 
bd"·",, lhal I",,", ...... Id tw llt>ft1y and J-..... fer 
.. U- not JUSt hr ttw..t- who ~f' it. . 
In all Jrd hC'M"1ly , II b our InlC"fttioe no! to d'l~ 
a nybod) v,'lI h It."'k" atlrmpts a. humor " 'I" an-
pnmanb ('unn-nwd " ' lib thl" ~ who I_I" 
IItc.,..-all) liAllTatl(' lruny IiUC'h v Jina M.Y' L ThIS l. 
(,TUIN,. nut lhr an.I tim .. , " ', ' ft in ~ IrU", 10 
lho· f:ltVpllAn. lhall"~ ..... I .... , ....... ...,"" • ...tJuf<a1 
III sa llf'lC:.'3II1 artK"ln Pn1la~ if wt> tMr a bu ... murr 
Itnw 10 rftbN' '''0 pRnt .... is ~ ftdIdr. rath,. ... 
than .:t'ttIJ'll,! p,..::r~ ...... (-auld "'1,"" aandrnitand N(il 
~ .. hc,. 
World is doing bad job 
giving eq'ual opportuni ty 
To tho Oa,ly EIO'I."an 
Thai IS an opm .. U"" 1401 Jim U.)' 
Thr 1c1.1t'r yw wrote- In n-prd 10 I'" lullKJn h •• , 
was quitr C'Of1lm(ondabk-, You noll unt,. .n-'", )'1'" 
dlJIfavor f .. hoghtr IulUon. bul yOll .. ..........t whal • 
poor job th ~ .. dol,. In II"" I"V~ __ an 
"lUll CIfIPCJI1IIftIly. Tht lui Ii ........... " prrl."I, 
dc-er , ...... if IIw rrsI d your .. " .... dona' I , lhal \W 
..... condemlli,. u- .. ho ..... Id ...... 'hr III";'" 








You can afford it while . 




TKE bu 1941 ~odel 
To tRw <'OfDbt4Md rffC"C"'ta al 
~=:;::..~ 
.................... __ Tho, 
Fraternity inherits fire engine 
lnp ~"Q :br R..t:anr ...u naI • 
_llUO __ bI .... '*I pnor 
~ flUll 
n.. cn....rwr In mdW') \.I~ 
(UDIft at .. Ja~l Unw-
r.. ~ t.Ibar " ' u.h C'CDlIar1 
~ton ("Gftu ... ~ u... us 
........ mdb (~ ~ ~ • ",,"-I from 
1mptW"b lrom G~ Sur:h 1m 
~ .... ..-i .. .,u C"Ca.t man-
. , ..... "-* .. f"Itb briar.. HOI'nft."'OmlftC a.t 
.... w.....,. Ck'f:1drd \0 mln' 11 &fl thr pIlntdr 
t: nory w:t~ !'at .. " .... unen' n -m ttlouCh .. dIdn ' , quaid) .. .. 
Sll' .'rt1ildy hila eb cannon & : II float .-' tw .aid 
rNly lind .. rfVIIl In ... "'. prnrf') It ud more" mur1r) Lv ~,_ 
O ... mond T O!"t "'CJnr lIWfIt'd by wrtaaad and pe1G lhr ftr" I:I"\d nd 
rnrmbrn at T., ~ f:~ 11m 1ft U",., for lhP J8udr 
Thr f,.,"nlly lfthto1'lwd lhr (In'' ~ -nw lnd. ".. a. <Ct mdn an 
mc.atw' from .. ,~ mf"f1Jbor . law at LOp toptwd m,1 ru lar ~ 
,.',tod OrmrMon brcauw 1f t. ~iI) U'n-t..,Wd. ' 
')rml.At .. pur("ftaM'd thor fir" Trytadrc ~ ·AcUa1J) . t.'1rrT' . no 
rnalnr ".Ii ... ).-:a, a' .n A",... ~ .. h) II Iboukf n.m wrrr .... 
~y.rd for" ~"'C" erlidu.A1J1'Il: cal" (.,111 p*"~ lor • 1141 rlrr 
.. no ravu. (ur Tr:a.u . ... ~ u.- "",tw". but II t-. 
hrr IruriL 1.0 ~ Motan for "\l' ,. han .. bnr Mt auadwd &0 
r1:.'~ I,a ....... ,.I)' mrrnbrt. t1"'Wr -
""' u .. ,.,l Ihry ,_ """-'_ 
aWrit .... th not only .. (I~ f"IIIinl' bu" 
.00 .. biU (Of" 1.". n. ,,..ln1Vl) 
~td lhr bill and t.d U. .ull 1m-
mot.... r"" Irudl 1,*,C'd tv c.tr 
I,.I",,,,ly houM-
Jar Trybut«. a nc.,.: I'nMIlbror hiu _ 
dr ... ~t ~ Ur ma.~,.,. ... , .... 
1If! I.hr r. no "Wi'" 
--w .. Irut Uwo ON' ftWl,.. thr .... 
Ihr udr at Ihr n .. _ wiwd> 
t-*k II plklnl ~ ~ .... , • .:t .... 
paw 0\81 10 whm WC' I&r II 
~I'_ftII/IC_ ... at 
cal " 
n.- fratrr-ntl)' hib t'IDII rn&nIIcr<l1U 
I,aILr Uw- """"' ton r...looe ~ (In-
1.Ndl rar from lhr **yard ~ em-
I, •• ",..ly huLor .-hPr. It lS J:8~ 
' !hr toe:hooI hiu g""ftl \II prt"-
mu...arI to partI II at Ihr t.ck ~ tbr 
_and_il"~, buI 
• 1 Dollar P iteher 
Monday & Tuesday ~ - 12 p.m. 
Old Time Movies 
~II Night Wednesday 
<'"' 
Sing Along Band 
Friday & Saturday Nite 
.,Chat.-~ ~ dlal -, .. Car 
.. '"' cau co . ' .. can' l J»rt 11 .. u.-
At,."",,_ Tf')"buk.aMt 
n.- baI;d. hiatt ~ thr ( In- mgs ..... ~ 
('UI""""-t) brtng r..wd _ .. ptad'onn 
Ie..- .wDa~ TlrTKt.:" . plan k) 
UIW" 11 ... taJ.J fot (IAIU" n.aJI funr-
Uda tI tlw- flf'" "1IC_UII" ~"" rute 
~~runns..st pari d II c. ~I .... 
C'l&ddn I .r.J II II we- .. ana.nj lv 
~ ,n-mu.kJn .. Ur 011.-
Trybuk"C-..aId -- "' .. tqw I.U .:rl ,r, 
m~1(If1 (rom thr lI .. u .. ,~t) c.."fn 
wall) to pitr\ It un thr r,.... 1a. n .1 
taW tIUUW' a .. momarnt1Jt 
"" .0, rY'>~ 11 .., Wft--n»d til lhr 
(11''' 1"fIK.=~ and no .,..,.,1 t'1IJhIlD ..-41 
It thr ~...-ht<'ir may br lin Ihr TKE ~ 
ta.t.h .I .... tll'lW'-" mot.Ch 14, 
...-tuaU" qu.shl) ... ~
If you DON'T want '0 live in a ratt le 
trap trailer, a run down dum." John Doe', 
basement, or rent from an unscrupulous 





V acCincie. For SUm .... r 
& Fan 011. Avoilable 
..... 457- 21 •• 
r 
N£. V\)RK' f AP .",Saturd.y 
......... pn.-... ..... _r .. 
chi~ .... .. """""',. ~ ............ trMrt' auUMd to lhr-
.....t. J dIIldrm. arr t.n,. odcI<d 
t... .11 t.tret- ,.,.......- to lhf> fall 
f~l~ I"" lftIrr".,,' rL 11 fra' ,n--
11,\ ...... 1, a l lhr """or*-'. Ihu. 4"\.0-
hTn ......-rn;:, 10 . .... u .. n1rII:P.IrT 10 
h.H . , .... ullrd (r o m r onJl t a nl 
f'alda:1 b\ t ..... ' rdru l ( ' <WJl 
~ COfllnu:w.atlft. lhr Pf'U. 
 and rG.w:JIl". .. ouw.t w.-h 
,,~ .u AI:'{"" for Chddrm'. T_ ........ 
I I (tit &nu.lo ~K """"'~W 
t.o* ,. tt. U)n"ln't" 'Iulh .• ~fTM" 
SIr""'" and ~ whOllt can !:If' dunt' 
.hrn rftOUlCh 11mt'o ~Iml and 
mc.onr) n; ........ <1. 
II hal brm lIuk· InOrr than a y .... r 
,." ,...... u.. rw1 ...... to. 'ppAnlrd lhr-
flr.t "N""UIln-s nrtus,'''''')' I n 
,'"""(Itt' d dUldrf'ft " ~ 
A I thai u mr thry plcQdtod fur 1.1 mr 
:nd tt.;';'::.':,: ~ :::: 
au nptr .. 
.~ ........... hu now """" up 
wuh Itl I~ pr rams....t 
I •• ~ .Ilhrm 
- ABC. ' 'Cur1OOl\) ~.. Ihr 
bnll>"t.1d cI CIudl J..... <om-
t.,.., In--r-acbOn. ... mallOft and 
\~~o &!~-:..~: .~~::i!!,. 
obt«t or l.hrnw. ltwn pws eo • CUD-
",,'\I'd ..... arft or 10 • .,.. rl 
r. . 
- S' " You An-~ .. 1$ • 
",,-"1, .. 1 ~ lhr dMW t")'C'Wt "... 
f"NM"tInmla tJI N.s&onc' ....... MIl " 
._" txJI!IiIa_.n~ 
'~~~I:':"~~~ ' Be". 




~,"" .." "'" ....... , -
...-r ........... ·• __ 
C .... C! A. 8 e1._ .. ..... 
rn.Ii"~ .. tIw ......... ~ 
• 0..,. '*" ScI ___ .. 
...... .... ..... .., 
""- ...... 11IB _ 10 • 
...,....,... ..... - _ ... 
-- --........ ' .. _ ..... -........... 
AJod .. :::,.._ ............ .. 
~ ..... ·.'d .• f' ...... ...... 
:r .... ,. .... ___ = 
~!tIII .... !-IIIL. . =. r..::.:: 
.... ......::.:Sk~ 
. M ... ,..,,,m 
bear J. ot.uI~ 
--........ --~ .. -.~--=_. __._ ..... 
........ y . • • _--_ ... _--
----.--... __ . 
--_._--
----...... ......-.-_ .. _ .. -
---..---..- .......  .. .. -..-...... . 
BANKROLL. •• ' '''' 1' \~t .\.11 \1 1 . .. 
':::- \~ I \' II I \tiU' I,.,fl~ It \ 11 . ...... 1'-111 1 1"'11"" III .... s ••• v..r c •• ~ 
Is P.nc~d h . nil· Weet·s 
M N" nOll t ' \ I .. uti j f ( ' ''' -:--_ ~ ROUND STEAK \ : :.~.f· )~') tlt'9Se ,· ·~~·,t' 
, .... _ -:r 
WIENERS .:: 49' 
RUMP OR 
SIRLOIN TIP ROAST 
I ~:\"'~:: 
~r .... lli"':'" 
'='--==:'::::. -~ 
TII ... )\\ "-.1)\."0\\ 
"'\l ",,".t..!. I 'W': I ~ IA99c ~1Olt:' . I 'I.!U1 ' 
( 
• STRAWBERRY : 
PRESERVES 







' ..... lIi ..... ·8 




\It , ........ ,nn 
~ &.L l'~ot!UCf 














liWlS 'AlICVIU.AGI MALl • 
W..MAtN 
Budd,hists expel monk 
guilty of fiery suicide 
WGOIf ~ - Thr Buldt..t 
,...,..,.. ese.nrruuakd Wurda) 
" mtIl .... burnrd t.tftIM"iI 10 dr. III 
in a ~ .,taI &br \ -N"tl8 m 
\\ . r Hw Ua yeor-a, I "ud~nu 
'~"I_"'tlIrllao 
 __ ..... Im""" ... ....." 
tw. l1l"\"'ftdt-a.-erd. 
Thf' ,U.dNII ... ad Tlu <-h-
• ........-a.. n.., 17, _ ID "" 
-.n17 buriod ia .. dIan .. ~ 
him tnII1.)Tdom 1ft thr .nuww 
.-a-
n.- dasputr brt.rrn thr II .... 
.turtrnt.-tndIuan.Uy South VW1· 
nam' . mOAt mililani - and tbr1r 
natural .Ihn in lhr ~I-b' 1100 
Sa ' (COn .." ..... _ A. QIIi. Bc!d-
""'.. ..... r.-Jo.d 'ill dbpIPb ... d (.'hun Thr', 1_ ... --.01 ... 
~ =.=um n:% g:~~ 
•  I.. Ihr Ilao QIoane 
~. whtdI .. albtd with thP An 
caw. dforta.r~ . " Srff -Immobl bon 
b no! lhr vUK",\ oJ thr ~ 
C'fXnIDUftl I~ 
u.-to.a.kf ("hun Tlr to "I.undl· !" I I~" 
In HUII'~) - %.JlStb ""'\tT'Wl) 
t.I. Buddha .. hl rthd:I , '" lb Ur 
drn.)1Un f.J t.Wlr tTM.d 
1'lIb man ~'t'd thl- dau rn 
W e- lrk'd lb tt. lOIJ t.m bu t hr- .~p'd 
And hu ' l4-'PW"lrrt. ht-fp'd 111 m 
~ brdlJlo(b-) ,,.j hr · ~.-. , 
~rr J8rt ~ thr- fitdd tw.!>1 rum 
""""'Y 
" fl lS futltT1l1 "'I II br- ~ fa n llh 
1u.nrraJ 00&) . DOt lhr fUOt'T ill ~ ~ 
"..... In Ihr _11M' ~ ~m . • . ~ 
mU:lc" to ~ u. .. an. but f ... lhr 
... aI tauftana w" ~t .. ~ II 
(lIIIrraJ.. ThIs )'NJ' '"' mutt .U (Oft-
~raw _ pr.,..,. r. Pl"~_ •• 
A ....... ,rd ."".. pboJ<Jcraphrr 
KOO<tor. Won ... r-"<d "- ..., 
IN, ma." ......... 1.- How U .. ~_ .. ........-. 
-llIaoII...... ' 
Tourists find Rome 
'striking,-' uncivilized 
state Life 






MECCA OF THE MIDWEST 
DIRECT FROM A 6 WEEK 
ENGAGEMENT AT AL HIRTS 
IN NEW ORLEANS 
-BIG 1\S VDDY 
QUAt-TIR' ,NilE 
25¢ Beer 
25~ BeOne's-F • .,. 
2'Sj (:old Be.,' 
... .... 11 
· fish, tJ110id 
Agn~ ~k' 
'IPRIKG"ILD, III. tAP) -" 
_"'-'~"'J'" ~~--,.
Ibo7 • - '-!' . ....... ,....,. 
__ Vi-. r ..... SpIro 't. 
"-"' _ ..... ---. 
'-=:~ .. - ... 
-- .... -. ...--. 
- ..... . ~ ... --.I 
_ .. -. a.tIos a... I>-
Choap. - ........... . .... 
~,..... ... , ........... . 
-,.-..-.,0..-_ .. . 
u.lllu._ct. .-.. 
.. ~. 
-. R .... nI H ~. D· 
~.~_.,olIr 
...,. ................... -... -
_bul .. _uodllP __ 
Defector,says Frenchmen 
are helping N~' Vie~amese 
Trans('endental \t editation 
SA.(;or.. l AP ) - s.nd~ ChIneN'. 
l uball. North Korf'8ft and.... FrtftCh 
" "IIi1lary .. ".~ .. arr ~
~~~~m~or.cnhJ;Qt &II 
dr'""lor rr o-m HanOt cI.lm~ 
T......!a) 
Hr u.td lJ'r P,rnt'funfta '"'"' 
~= t=:.:: ~.!: 
no( r~lrL.tcd .",I'd" thr 1164 
G~"a wc:wdL 
r~ ~~ :. ~:,~..!.~.: 
on.....,. Mun u y ...... wSw'" V"", · 
nilm .. .. minis"",, rI pubtir ""alU.-in' P"~ rnUuuonary ~ 
, ..... 
In thr ,....1 r-o ,.. .. "'. _NIe- hr-
wa» I1labh:lohl,. • 1iCUf'1",..tla .... tal 
In Sc&Ilh VM"ln&m" Pw-.ku PronntT. 
Tan .. Id. hi' ..... " fGur 01 r"", 
crwp "' ror"," nuliLary ...... 
1(lJta... • rarl\ ... mlwor .. tnrft 1.0 (j". 
mrn 
T... <2 . . ....... '" IIw "-">1«1 
t ... ,.... 1Iw0LCh an lntf"t'JW'f"" U1 .. 
esc bUline .. 
m f>f!.ing .onip, 
Tt. G'-"'I._CGundI ... U 
~ .~r:u~';":, ~,.: 
II ...... C andO In IIw Ulli~ 
c""~ 
I ....... Oft the ..... I ... 
..-, ... __ • cIIiaooIIo~ .C. 
11<0. tho ......- __ I ... 
Da,ly EQP'io. : .....,.. .. 
allonlllon <l '!:.r.-'" -
:r=t=.;::. 00ed C:::-.: p_ lor 1Iw' __ _ 
by" ... WlU •• bP ~., .... 
'..-. ... 
Univer it, peace 
laled (or' panel . 
n. 1 ____ .<» wiII_...... . 
1:Jt p. .... ,.,....,. Ie lilt ..... 
UIoraty ----n. lap< ~ ___ .... 
-Ww. '-'" -.I .. 
c.;:::o-.:;,..... ........ ... 
.. -............ ~ ........ ..... 
.. ., .... v_v __ ... 
... w ... ... _o...e. ~ .. 
_I ... ,....~ 
................ -
FB..4 ·"ir.e. .... 
.... _ . . ' SlV 
............ 
Onl ~ JurI' hu dritUlm 
Sr.pt.. • • 1_ Hf' laIft appeand .H 
.,....,.~. t..lll ... nul 
"'f'Iao- ....,. lIP hid brm II<pt , .... 
do< _ by Sai_·, Cb ... H .. -
opr1l arms-muutry rClt morr ltwIn 
I I>,...".. 
TH', ~ cauJd Irtp 10 n -
~=·~:v: 
~ ~":,: .. v=;:::;«1 ""'..! 
dIooiwtY _ l~S. and -
VlId.MJDnr (oras t.w lIf'W9' Ioun:I 
Maharishi 
Mahesh Yogi 
I~ ""''''' " '''' ' 4. 1 \ It <I 4. 1 •.• '"" ''' 11 104 '' 1 "" 1'1 "" ", .. 
~ 1'"H" k!11 " "II ,I 4. 11' '"''''' I "' , H"lll\lItl 4. ,111 1 \j" ' P H I'\ 
M.v 11th 
41Oa.I)Opm 
ell)' c.uc..aan tJot:INs a.morc mt'OU' 1111 ru"" r I u r \ I .• ·.·' u r, ' -- ~--------~====~================~==========~ 




to .yery~ showing StU ID~ 
Jan al SIV 
Tho St. louIS ~ a.-. ~ ~ nuIICl ..... """' ...... ..,...... • UI&IIing bIerII oC taIenIs on Ihe IlIZ2 _ WIn __ tree pet1a-
....... ~ • Sill. ,.. 1 I"" '-"'1' .... play lJI Ihe regular Con-
_ on Ihe SlU __ The ~ .. eogN o-clock. ~ WIll 
t;.e an open .. ooncor1 on Iron1 ~ SI1r}ocI< Audoonum as a -.... 
d AIIerraNe 71 Thta """",.~ ;: oua:essIuI """""" WlItt 1hII-SI 
l.o.Jio ~.,. ~ _ -.va1 Iasl.....,..,. Whle 
~l1ng on ...,....;ng jazz works_ Ihe Iru< " •• aon _ 10 all Iotms 
~ c:IaoIocal and _ mJOIc. ~ """" 10 I&a-
Field. representative. "to talk 
at Pbytons awards dinner 
A hIt __ """,_b) 
_Slll ..... r.I:br~_m-
bfor ... na ... ~.1."'~ *"" 
~ ... JDI __ ,... ... 
~'~:.s~r~~ 
car ........ ' · lSp.m f' .... , I'tIf:hI 
... E Il'.m._ 
Rolls-Royce, Lockheed D~ar 
agreement on TriStar plan 
, LO. OON IX· ... ' - - ()M",~ ~ ~ tbr R.8ZII"'I\-IW'. 
~1 .... Lrr L...ord C~tm ~ . , Mt.rt "hKh h,Ad beTn d".,;nll"Ci 
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